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En la ciudad de La Plata a los 13 días del mes de junio de dos mil doce, siendo 
las trece horas, se reúne el Directorio de la Comisión de Investigaciones 
Científicas de la Provincia de Buenos Aires, bajo la presidencia del Ing. Agr. 
Carlos Gerónimo Gianella y con la presencia de los señores Directores: Lie. 
Gabriel Alfredo Baum, Dr. Rodolfo Daniel Bravo, Mg. Alberto Nicolás Briozzo, 
Ing. Agr. José María Rodríguez Silveira, el Secretario Administrativo, Cdor. 
Diego Hernán Turkenich y el Director Provincial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, Dis. Ind. Heraldo Roberto De Rose. El orden del día a tratar es el 
siguiente.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1. - Aprobación del Orden del Día.------------------------------------------------------------------
2. - Informe de Presidencia.---------------------------------------------------------------------------
3. - Convenios.----------------------------------------------------------------------------------------------
4. - Subsidios y Auspicios.------------------------------------------------------------------------------
5. - Carrera del Investigador Científico y Tecnológico.---------------------------------------





1APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.----------------------------------------------------
El Directorio resuelve aprobar el Orden del Día.---------------------------------------------
2.-  INFORME DE PRESIDENCIA:-----------------------------------------------------------------
2.1Auspicios Institucionales:-------------------------------------------------------------------
Se ha otorgado el auspicio institucional, solicitado por el doctor Diego Gutiérrez 
y la doctora Mariana Grossi, a las XXXIV Jornadas Argentinas de Botánica que 
se realizarán en la ciudad de La Plata, durante los días 23 al 27 de septiembre 
del 2013.------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.2. - Reunión Director de CCT La Plata:------------------------------------------------------
Se realizó una reunión con el Director del CCT La Plata, Carlos Rapela, el 
Vicepresidente Académico de la UNLP, Armando De Giusti y el Secretario de 
Ciencia y Técnica de la UNLP, Marcelo Caballé, con el fin de organizar el 
proyecto para que el IMBICE pueda convertirse en un Instituto tripartito.----------
2.3. - Acto de Apertura del VIII Taller de Óptica y Fotofísica TOPFOT 2012:--
El día 23 de mayo se realizó el acto de apertura del VIII Taller de Óptica y 
Fotofísica, organizado por el ClOp, con apoyo de la CIC y CONICET, en la 
sede del CCT La Plata. Estuvieron presentes el Presidente de la CIC, Carlos 
Gianella, el Investigador CIC, Marcelo Trivi, y el Director del ClOp, doctor Jorge 
Tocho. El tema central del encuentro fue “Óptica y Fotónica en sistemas 
Aeroespaciales” y el “Plan Espacial Nacional: Alcances logrados y próximos 
pasos”. P “ paron del mismo estudiantes de doctorado, becarios e 
investigade ie la temática.-----------------------------------------------------------------------
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2.4.-  Reunión de promoción de la Cultura emprendedora en la Provincia:— 
Se realizó en la CIC un encuentro con representantes de organismos de la 
provincia de Buenos Aires y referentes de los Nodos de la Red Provincial de 
Formadores para el Desarrollo del Emprendedorismo, para tratar el estado de 
situación de la Red y la articulación con los Programas Provinciales que 
promueven el desarrollo de la cultura emprendedora. Estuvieron presentes 
representantes de la CIC, del Ministerio de la Producción, Ciencia y 
Tecnología, del Ministerio de Asuntos Agrarios, del Ministerio de Salud, la 
Dirección General de Cultura y Educación y del Ministerio de Desarrollo Social 
de la Provincia.--------------------------------------------------------------------------------------------
2.5.-  Reunión con Presidente del CONICET:-----------------------------------------------
Se realizó una reunión con el flamante Presidente del CONICET, Roberto 
Salvarezza, en su primera visita oficial a la CIC. Durante la reunión definieron 
una agenda común de trabajo y específicamente trataron los avances en el 
cambio del mecanismo de evaluación de los investigadores incorporando las 
actividades de desarrollo, como así también, la gestión de los centros de 
investigación que tienen en común y la articulación entre las dos instituciones 
en el área de transferencia tecnológica.---------------------------------------------------------
2.6.-  Apertura del VIII Congreso Internacional y 19° Reunión Técnica de la 
Asociación Argentina de Tecnología del Hormigón:-----------------------------------
Se desarrolló en el LEMIT el VIII Congreso Internacional sobre patología y 
recuperación de estructuras de hormigón, bienes patrimoniales y edificios 
afectados por sismos. Estuvieron presentes en el acto de apertura, el 
Presidente de la CIC, el Director del LEMIT, ingeniero Luis Traversa, el 
Intendente de la Municipalidad de La Plata, Pablo Bruera y el Investigador CIC, 
Jorge Sota.---------------------------------------------------------------------------------------------------
2.7.- Seminario Internacional sobre constitución y gestión de Consorcios 
Interinstitucionales:-----------------------------------------------------------------------------------
La CIC participó en el Seminario Internacional sobre constitución y gestión de 
los Consorcios Interinstitucionales en el Museo Municipal de Bellas Artes 
“Fernán Félix de Amador” de Luján, organizado por la Universidad Nacional de 
Luján, en el marco del Programa de Investigación “GENERAR” del 
Departamento de Ciencias Sociales y el Proyecto GTec.CUBA, junto con la 
Municipalidad de Luján en representación del Consorcio “Corredor Productivo 
Municipios al Mercosur”. Estuvieron presentes en el acto de apertura, el Rector 
de la UNLu, Carlos Cansanello, el Intendente Municipal de Luján, Oscar Luciani 
y el Intendente Municipal de Marcos Paz, Ricardo Curuchet. Por la CIC estuvo 
presente el Vicepresidente, Alberto Briozzo.---------------------------------------------------
2.8.- Semana de la Ciencia y la Tecnología:-------------------------------------------------
El Gobernador Daniel Scioli inauguró oficialmente la 10° Semana de la Ciencia 
y la Tecnología en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de 
generar espacios alternativos de difusión del conocimiento para que niños y 
adolescente^ redescubran la ciencia y su vínculo con la vida cotidiana.------------
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El acto se realizó en el Salón de Usos Múltiples de la Gobernación y del mismo 
participaron el jefe de Gabinete, Alberto Pérez; la Directora General de Cultura 
y Educación, Silvina Gvirtz; el presidente de la Comisión de Investigaciones 
Científicas (CIC), Carlos Gianella; el presidente de la Universidad Nacional de 
La Plata, Fernando Tauber, el Ministro de Salud, Alejandro Collia, la Ministra de 
Economía, Silvina Battakis y el Subsecretario de Ciencia y Tecnología con 
alumnos de colegios locales y distritos rurales.-----------------------------------------------
Participaron de las actividades 1500 alumnos de toda la Provincia de Buenos 
Aires, realizando talleres y visitas guiadas a 14 centros de investigación de la 
CIC, de la UNLP y Museos.---------------------------------------------------------------------------
3. - CONVENIOS:------------------------------------------------------------------------------------------
El Directorio toma conocimiento y resuelve aprobar el Convenio Marco de 
Cooperación suscripto entre la Comisión de Investigaciones Científicas de la 
provincia de Buenos Aires y LAT RESEARCH, que integra la presente Acta 
como Anexo I.---------------------------------------------------------------------------------------------
4. - SUBSIDIOS Y AUSPICIOS:---------------------------------------------------------------------
4.1. -SUBSIDIOS:-----------------------------------------------------------------------------------------
4.1.1. - El Directorio resuelve otorgar al Cr. Roberto Tassara (Rector UNCPBA)
un subsidio para gastos corrientes por la suma de pesos trescientos mil 
($300.000) para financiar la segunda etapa de la obra de ampliación del 
Instituto de Hidrología de Llanuras, sito en el Campus Universitario de Azul, 
correspondiente a la Instalación de un Laboratorio de referencia para análisis 
de arsénicos de aguas.---------------------------------------------------------------------------------
4.1.2. - El Directorio resuelve otorgar al Lie. Edgardo Figueroa (Director Centro
de Servicios Tecnológicos) un subsidio para gastos corrientes por la suma de 
pesos doscientos diecisiete mil ($217.000) para la coordinación e 
implementación del Programa de Fortalecimiento Institucional y Capacidad de 
Gestión.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.1.3. - El Directorio resuelve otorgar a la Farm. Inés Iglesias (Prosecretaria de 
Extensión- Directora de Desarrollo Consejo Social) auspicio institucional y un 
subsidio para gastos corrientes por la suma de pesos mil ($1.000) para 
financiar la publicación del Consejo Social de la Universidad Nacional de La
Plata.
4.2.-  PROGRAMAS INSTITUCIONALES:------------------------------------------------------
4.2.1. Programa de Modernización Tecnológica.-----------------------------------------
El Directorio resuelve aprobar la incorporación de cinco (5) Unidades 
Ejecutoras en el Programa de Modernización Tecnológica (PMT) 2012 y 
otorgar los subsidios correspondientes según se detalla en el Anexo II de la
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4.2.2. - EmpreCIC II:--------------------------------------------------------------------------------------
El Directorio resuelve aprobar la incorporación de tres (3) Unidades Ejecutoras 
al Programa EmpreCIC y otorgar los subsidios para relevamiento, diagnóstico y 
gastos de administración de las mismas, según se detalla en el Anexo III de la 
presente Acta.----------------------------------------------------------------------------------------------
4.2.3. - Crédito Fiscal:----------------------------------------------------------------------------------
4.2.3.1. - El Directorio resuelve aprobar las rendiciones Finales del Programa de
Crédito Fiscal presentadas por los beneficiarios que se detallan en el Anexo IV 
correspondientes al año 2011, finalizando de esta manera los Proyectos. 
Asimismo, se autoriza la restitución de los seguros de caución presentados 
oportunamente por las empresas.------------------------------------------------------------------
4.2.3.2. - El Directorio resuelve aprobar el otorgamiento del beneficio de Crédito
Fiscal en el marco de la Convocatoria 2012 para proyectos de Innovación, 
Modalidad Ventanilla Abierta, a los beneficiarios que se detallan en el Anexo 
V.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.2.3.3. - El Directorio resuelve aprobar el otorgamiento del beneficio de Crédito 
Fiscal en el marco de la Convocatoria 2012 para proyectos de Modernización, 
Modalidad Ventanilla Abierta, a los beneficiarios que se detallan en el Anexo
VI.
5. - CARRERA DE INVESTIGADOR CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO:--------------
Dra. Silvina Marfil (Investigador Independiente CIC) solicita mediante 
expediente 2157-160/2012, licencia con goce de haberes entre los días 22/06 y 
04/07/2012 para viajar a China en el marco de un proyecto de investigación del 
Profesor Faquan Wu, quien la ha invitado a participar en un viaje de campo en 
el noroeste de ese país. El Directorio resuelve aprobar la licencia solicitada.—
6. - PERSONAL DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
CIENTIFICO Y TECNOLOGICO:-------------------------------------------------------------------
6.1. - Prof. Rosalía Beatriz Buchko (Téc. Principal) solicita recategorización en
la Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo Científico y 
Tecnológico. El Directorio, de acuerdo con lo recomendado por la Comisión 
Asesora Honoraria en Tecnología Química y de los Materiales, resuelve 
aprobar la recategorización solicitada a la categoría Profesional Asistente.-------
6.2. - Téc. Qco. Oscar Ricardo Pardini (Profesional Adjunto) solicita
recategorización en la Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y 
Desarrollo Científico y Tecnológico. El Directorio resuelve aprobar la 
recategorización solicitada a la categoría Profesional Principal.-----------------------
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6.3. - Bioq. Betina Galarza (Profesional Adjunto) solicita recategorización en la 
Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo Científico y 
Tecnológico. El Directorio, de acuerdo con lo recomendado por la Comisión 
Asesora Honoraria en Tecnología Química y de los Materiales, resuelve 
aprobar la recategorización solicitada a la categoría de Profesional Principal.—
6.4. - El Directorio resuelve rectificar la categoría en la que se encontraba el
Prof. Sebastián Márquez antes de la recategorización a Profesional Asistente 
que le fuera aprobada mediante Acta 1364, siendo ésta Técnico Principal.-------
6.5. - Dr. Hugo Solana (Profesional Principal - Expte. 2157-149/2012) solicita
licencia con goce de haberes desde el 18/05 al 1 <706/2012 debido a que ha 
sido invitado a coordinar y dictar un curso de postgrado en la Facultad de 
Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Cajamarca - Perú. El 
Directorio resuelve dar por concedida la licencia solicitada.------------------------------
6.6. - Sr. Carlos Portalez Carnovali (Técnico Auxiliar - Expte. 2157-119/2012)
comunica que a partir de la renovación de autoridades del IFIMAT desarrollará 
sus tareas bajo la dirección de la Dra. Adela Cuniberti (Directora IFIMAT). El 
Directorio, de acuerdo con lo recomendado por la Comisión Asesora Honoraria 
en Ingeniería y otras Tecnologías, resuelve aprobar lo solicitado.---------------------
7. - BECAS:--------------------------------------------------------------------------------------------------
7.1. - El Directorio resuelve Adjudicar las Becas de Entrenamiento 2012 a los
beneficiarios que se detallan en el Anexo Vil, a partir del 1/10/2012 y por el 
término de doce (12) meses. Asimismo, resuelve No Adjudicar las Becas a los 
postulantes que se detallan en el Anexo VIII de la presente Acta.--------------------
7.2. - Lie. Alexis Sosa solicita reconsideración de la solicitud de Beca de Estudio
(Concurso BE12) que le fuera denegada mediante Acta 1358. El Directorio 
resuelve no hacer lugar a lo solicitado.-----------------------------------------------------------
7.3. - Lie. Fabiana Lucrecia Boccalatte (Leg. 3510) solicita prórroga de Beca de
Perfeccionamiento a partir del 01/04/2012. El Directorio, haciendo suyos los 
fundamentos de la Comisión Asesora Honoraria en Tecnología de Alimentos, 
resuelve no hacer lugar a lo solicitado.-----------------------------------------------------------
8. - PASANTÍAS:------------------------------------------------------------------------------------------
8.1. - El Directorio, en el marco del Concurso al Régimen de Pasantías (Decreto
317/79) para Graduados Universitarios para desarrollar tareas en el PROPIA 
(PASPROPIA 12), resuelve aprobar las Bases, Formularios y Perfiles que 
integran la presente Acta como Anexo IX.------------------------------------------------------
8.2. - El Directorio resuelve adjudicar la pasantía al aspirante Ing. Joaquín 
Ferreyra, Concurso PASLAL, por el término de doce (12) meses a partir del 
1/07/2012, para desarrollar sus tareas en el Laboratorio de Acústica y
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8.3. - El Directorio resuelve adjudicar la pasantía a la aspirante Lie. María Laura
Lastra, Concurso PASGIOMM12, por el término de doce (12) meses a partir del 
1/07/2012, para desarrollar sus tareas en el Grupo de Investigación en 
Osteopatías y Metabolismo Mineral, Departamento de Ciencias Biológicas, 
Facultad de Ciencias Exactas - UNLP.----------------------------------------------------------
8.4. - El Directorio resuelve otorgar la prórroga de la pasantía de la Abog. 
Guillermina Iglesias por el término de doce (12) meses a partir del 06/07/2012.-
9. - CENTROS:---------------------------------------------------------------------------------------------
9.1. - Arq. Alfredo Conti solicita extender el término por el que se lo designó
Director Interino a cargo del Laboratorio de Investigaciones del Territorio y el 
Ambiente (LINTA), el cual fuera aprobado mediante resolución 1325/11. El 
Directorio resuelve prorrogar el período hasta tanto se efectúe el Concurso 
para cubrir el cargo.--------------------------------------------------------------------------------------
9.2. - Lie. Edgardo Figueroa (Director del Centro de Servicios Tecnológicos)
informa sobre la designación de la Dra. Adela Cuniberti como Directora del 
IFIMAT y del Dr. Osvaldo Fornaro como Subdirector para el período 2012- 
2014, de acuerdo a lo establecido por el Reglamento Interno de dicho Instituto. 
El Directorio toma conocimiento.--------------------------------------------------------------------
10. - VARIOS:----------------------------------------------------------------------------------------------
Integración de la Asociación de Incubadoras de empresas, Parques y Polos 
Tecnológicos de la República Argentina (AIPYPT). El ingeniero Carlos 
Gerónimo GIANELLA informa que habiendo recibido la correspondiente 
invitación para que la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia 
de Buenos Aires participe como socio pleno de la Asociación de Incubadoras 
de empresas, Parques y Polos Tecnológicos de la República Argentina 
(AIPYPT), propone su integración. Sometido a votación se aprueba por 
unanimidad, ad referéndum del Poder Ejecutivo. En este sentido se designa por 
unanimidad a los correspondientes representantes ante AIPYPT: Titular: Sr.
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Dr. Rodolfo Daniel BRAVO 
Director
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